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В различных разделах математики имеется широкий круг задач, приводящих к 
неортогональным системам. Неортогональные системы весьма характерны для задач 
анализа различных сигналов и спектров. В общем виде эти задачи можно сформули­
ровать как выделение отдельных компонент в исследуемой зависимости. В настоящее 
время широкую применимость получили методы теории всплесков, которые изначаль­
но строятся ортогональными. Однако, зачастую и конкретный тип всплеска, и его па­
раметры выбираются чисто эвристически, на основе большого числа вычислительных 
экспериментов. Кроме того, прямой физический смысл имеют, как правило, не коэф­
фициенты разложения при отдельных всплесках, а лишь некоторые их комбинации. 
Также, вопреки распространенному мнению, оказывается, что при правильной органи­
зации вычислений, многие стандартные методы ничуть не уступают всплесковьтм.
В последнее время среди получивших широкое распространение методов разложе­
ния функций часто используются аппроксимации мультипликативными сдвигами неко­
торой целой функции w(z )  вида
ОО
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где fk коэффициенты разложения, а ак набор параметров мультипликативных сдви­
гов. а такж е аппроксимации аддитивными сдвигами некоторой целой функции w(z)
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Наиболее распространённые и известные разложения по мультипликативным 
сдвигам это ряды Фурье, ряды Бесселя-Каптейна. Ещё более распространены разло­
жения по аддитивным сдвигам с использованием всплесков, сплайнов, функций Рвачё- 
вьтх. квадратичных экспонент (функций Гаусса).
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В настоящей работе при анализе спектров предлагается использовать разложение 
исследуемого сигнала по компонентам заданного вида, полученным из каких-либо тео­
ретических соображений. И если для работы с гауссовыми функциями существуют раз­
работанные методы [1-4]. то в случае функции Лоренца или распределений Коттти такие 
методы только находятся в стадии разработки.
В работе изучаются интерполяционные разложения произвольной функции по це­
лочисленным сдвигам обобщённого распределения Коттти (Лоренца) вида
f kjЪ + (х — к )с
к = —оо 4
где а, Ь, с  некоторые положительные постоянные.
Д ля решения интерполяционной задачи в явном виде нужно найти коэффициенты 
разложения Д.. а эти коэффициенты выражаются через значения узловой функции 
Ga,b,c(x). которая удовлетворяет соотношениям
СаДс(О) = 1, Ga,b,c(m) = 0, т  G Z, т .ф  0.
Д ля указанного метода интерполяции при значениях параметра с > 2 выведена 
явная формула для узловой функции, проведено подробное численное исследование 
задачи.
Отметим, что случай с = 2 был исследован Л.А. Мининым и Е.А. Киселёвым. Ими 
было получено разложение
к = —оо
и найдена явная интегральная формула для коэффициентов
7Г
( — l ) fc s h (7 r s )  f  c o s ( k x )  c l x
^k 7Г2 J  ch(srr)
0
В нашей работе получено в том числе обобщение этой формулы для случая с > 2.
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